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一
般
に
計
測
経
済
学
に
お
い
て
、
長
期
波
動
の
問
題
と
区
別
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
産
業
循
環
(11
景
気
循
環
）
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
産
業
循
環
を
説
明
す
る
一
般
的
な
模
型
に
は
、
に
お
い
て
は
、
後
者
を
し
て
、
景
気
循
環
の
一
般
的
、
基
本
的
な
型
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
支
配
的
な
ひ
と
つ
の
潮
流
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
ま
づ
、
理
念
型
と
し
て
の
『
キ
チ
ン
の
波
』
の
仮
説
に
つ
い
て
吟
味
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
『
キ
チ
ン
の
波
』
と
い
う
の
は
約
四
0
ヶ
月
平
均
の
小
循
環
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
裏
附
け
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
W.L.
C
r
u
m
の
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
で
あ
る
。
C
r
u
m
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
0
年
以
後
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
六
0
日
i
九
0
日
の
商
業
手
形
の
割
引
率
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
極
端
な
乖
離
を
除
け
ば
ほ
ぼ
四
0
ヶ
月
②
 
の
長
さ
を
も
ち
、
上
昇
期
間
の
間
隔
が
下
降
期
間
よ
り
も
長
い
よ
う
に
歪
め
ら
れ
た
サ
イ
ン
カ
ー
ヴ
の
形
態
を
と
る
と
し
て
い
る
。
J.
K
i
t
c
h
i
n
は
こ
の
C
r
u
m
の
業
績
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
、
理
念
的
な
週
期
に
実
際
の
日
附
を
あ
て
は
め
、
良
好
な
適
合
性
を
も
っ
③
 
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ツ
リ
ー
ズ
は
、
計
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
づ
こ
れ
ら
の
シ
リ
ー
ズ
が
、
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
価
格
・
金
融
系
列
で
あ
っ
て
、
景
気
動
向
に
は
感
応
度
が
高
い
が
、
そ
れ
が
生
産
力
視
点
に
分
析
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
3
 
皿
循
ロ 環
（
瀬
尾
）
『
キ
チ
ン
の
波
』
の
仮
説
い
わ
ゆ
る
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
と
『
キ
チ
ン
の
波
』
と
が
あ
る
。
近
年
の
概
念
い
わ
ゆ
る
『
キ
チ
ン
の
波
』
を
検
出
す
る
技
術
的
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
手
形
交
換
高
・
商
品
価
格
•
利
子
率
の
月
間
統
い
わ
ゆ
る
景
気
循
環
の
動
向
に
極
め
て
敏
感
な
景
気
指
標
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
一
八
六
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視
角
を
据
え
る
場
合
に
は
、
ど
こ
ま
で
そ
の
再
生
産
構
造
全
体
の
変
動
の
深
度
を
正
確
に
反
映
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
基
礎
過
程
の
深
部
に
お
け
る
週
期
的
変
動
の
性
格
を
究
明
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
い
え
ば
、
ま
づ
そ
の
シ
リ
ー
ぃ
ズ
の
性
格
の
か
た
よ
り
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
前
提
を
ま
づ
確
認
し
て
お
い
た
上
で
、
C
r
u
m
の
試
み
た
分
析
方
法
そ
れ
自
体
の
吟
味
に
、
直
ち
に
進
む
こ
と
に
し
よ
C
r
u
m
が
行
な
っ
た
研
究
の
目
的
は
、
利
子
率
に
お
け
る
サ
イ
ク
ル
の
性
質
の
検
証
を
通
じ
て
、
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
(
週
期
分
析
図
）
方
法
の
経
済
統
計
へ
の
適
用
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
と
い
う
の
は
、
ら
れ
た
時
系
列
に
あ
て
は
め
て
み
て
、
同
調
す
る
か
ど
う
か
を
観
察
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
時
系
列
の
な
か
の
「
か
く
れ
て
い
る
週
期
性
」
を
検
出
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
調
和
解
析
H
a
r
m
o
n
i
c
A
n
a
l
y
s
i
s
の
最
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法
で
あ
り
、
F
o
u
,
固
rier
級
数
に
よ
り
誘
導
さ
れ
た
週
期
系
列
の
有
意
性
を
検
定
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
の
作
成
に
は
ま
づ
予
備
的
作
業
と
し
て
、
F
o
u
r
i
e
r
解
析
に
通
例
の
加
算
過
程
S
u
m
m
a
t
i
o
n
P
r
o
c
e
s
s
を
第
一
表
の
如
く
に
し
て
行
な
っ
た
も
の
に
よ
り
強
度
係
数
82
を
算
出
す
る
。
こ
こ
で
、
試
行
週
期
U
が
真
の
週
期
に
接
近
す
る
場
合
に
は
そ
の
値
は
大
き
く
な
る
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
振
幅
の
自
乗
を
表
わ
す
を、 う゚
S
2
1
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先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
口
U
は
試
行
週
期
で
あ
り
、
N
=
P
u
で
あ
る
。
82
は
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
に
お
い
て
ほ
、
（
瀬
尾
）
個
々
の
波
長
の
波
動
を
与
え
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第 1表
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
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も
の
で
あ
る
。
（
第
一
図
）
C
r
u
m
~
、
試
行
週
期
を
二
l
四
八
ヶ
月
に
つ
い
て
と
り
、
そ
の
う
ち
、
季
節
変
動
の
影
響
を
除
去
す
る
た
め
に
十
二
と
四
と
の
倍
数
を
除
い
て
い
る
。
通
例
の
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
に
よ
っ
て
著
し
い
極
大
点
は
四
0
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
cycles11Juglar cycles
に
対
t
し
て
、
こ
う
し
て
C
r
u
m
の
手
法
は
、
そ
も
そ
も
か
ら
短
期
循
環
の
有
無
の
統
計
的
検
定
を
目
標
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
試
行
週
期
を
当
初
か
ら
、
四
八
ヶ
月
（
四
年
）
以
下
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
代
替
的
な
も
の
と
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
m
a
j
o
r
cycles
に
対
し
て
m
i
n
o
r
cycles
こ
そ
が
基
本
的
な
い
し
原
型
で
あ
る
等
と
い
う
理
論
に
支
援
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
さ
て
さ
ら
に
C
r
u
m
に
と
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
は
、
通
例
の
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
か
ら
得
た
結
果
に
対
す
る
か
れ
の
テ
ス
ト
の
技
術
で
あ
る
。
C
r
u
m
は
か
れ
の
デ
ー
タ
の
う
ち
利
用
し
た
部
分
で
あ
る
一
八
七
四
年
一
月
か
ら
一
九
一
三
年
―
二
月
ま
で
の
記
録
を
半
分
に
わ
け
て
双
方
に
同
じ
週
期
が
保
有
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
を
テ
ス
ト
し
て
い
る
。
全
間
隔
に
つ
い
て
適
合
し
た
試
行
週
期
が
、
双
方
の
半
間
隔
ま
た
は
い
づ
れ
か
の
半
間
隔
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
週
期
は
「
み
せ
か
け
の
」
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
ま
づ
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
、
何
ら
か
の
主
要
循
環
m
a
i
o
r
96N 
来
要
囲
曲
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架
幽
Q
＃
蒜
起
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商
こ
（
懸
圏
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第
二
図
種
々
な
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試
行
週
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の
コ
ラ
ム
平
均
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1
8
7
4
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1
9
1
3
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(:) 
異
常
に
激
し
い
も
の
で
あ
り
、
（
源
尾
）
二
五
第
二
図
に
お
い
て
、
縦
軸
に
は
第
一
表
の
コ
‘
ラ
ム
平
均
Mi
が
、
横
軸
に
は
時
間
が
と
ら
れ
て
い
る
。
試
行
週
期
は
三
八
ヶ
月
か
ら
四
三
ヶ
月
に
つ
い
て
と
ら
れ
て
い
る
。
図
か
ら
、
四
0
ヶ
月
と
四
一
ヶ
月
に
つ
い
て
比
較
的
規
則
的
な
波
状
曲
線
が
得
ら
れ
る
。
C
r
u
m
が、
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
C
r
u
m
 
一
八
九
四
i
一
九
一
三
年
の
半
間
隔
に
つ
い
て
、
同
様
な
作
図
を
行
な
い
両
者
を
対
比
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
四
0
ヶ
月
と
四
一
ヶ
月
に
つ
い
て
は
後
者
の
方
が
。
ヒ
ー
ク
が
早
く
来
、
三
九
ヶ
月
に
つ
い
て
は
逆
に
遅
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
0
ヶ
月
と
四
一
ヶ
月
と
に
つ
い
て
は
、
試
行
週
期
が
長
す
ぎ
、
三
九
ヶ
月
に
つ
い
て
は
短
か
す
ぎ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
三
九
ヶ
月
と
四
0
ヶ
月
と
の
間
に
お
そ
ら
く
真
の
週
期
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
て
い
る
。
C
r
u
m
に
よ
れ
ば
、
正
し
く
は
6
 
三
九
・
一
ヶ
月
の
試
行
週
期
が
近
似
的
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
四
0
ヶ
月
の
短
期
循
環
m
i
n
o
r
cycle
を
検
出
す
る
に
あ
た
っ
て
用
い
た
手
法
と
は
、
要
約
す
れ
ば
み
ぎ
七
し
て
一
八
六
六
i
一
八
七
三
年
の
変
動
は
不
換
通
貨
の
発
行
と
国
立
銀
行
制
度
Z
a
t
i
o
n
a
l
B
a
n
k
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
の
開
始
の
時
期
に
合
致
し
、
ま
た
一
九
一
四
l
一
九
二
二
年
は
第
一
次
世
界
大
戦
と
連
邦
準
備
制
度
F
e
d
e
r
a
l
R
e
,
 
s
e
r
v
e
 S
y
s
t
e
m
の
時
期
で
は
る
か
に
少
な
い
変
動
を
示
し
た
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
期
間
を
分
析
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
規
則
性
の
除
去
に
は
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
不
規
則
的
な
乖
離
な
る
も
の
が
、
別
の
な
ん
ら
か
の
規
則
性
を
現
わ
す
も
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
、
ま
た
は
、
た
ん
な
る
市
場
的
偶
然
的
な
衝
撃
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
制
度
的
な
誘
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
、
等
と
い
っ
た
問
題
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
機
械
的
に
そ
の
所
与
の
範
囲
の
試
行
週
期
に
対
す
る
不
規
則
性
の
ゆ
え
に
の
み
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
除
去
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
極
端
な
垂
離
」
の
な
か
に
な
ん
ら
か
の
別
の
法
則
性
が
発
見
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
第
一
に
、
か
れ
の
分
析
は
、
全
期
間
の
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
で
、
「
あ
き
ら
か
に
不
規
則
的
な
極
端
」
を
除
去
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
は
、
さ
ら
に
一
八
七
四
l
一
八
九
三
年
と
、
300 
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週期曲線 Y=asin(a＋舟叫
（但し aは振巾いま波長＝週期
A a=arc tan-＝位相角）
B 
ま
づ
、
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
は
正
確
に
対
称
的
な
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
主
要
循
環
m
a
j
o
r
cycles11Juglar cycles
の
問
題
は
、
こ
こ
に
残
さ
れ
た
も
の
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
J
•
K
i
t
c
h
i
n
は
、
七
i
-
0
年
間
隔
の
主
要
循
環
m
a
j
o
rcycles
を
「
い
7
 
わ
ゆ
る
産
業
循
環
T
r
a
d
e
C
y
c
l
e
s
」
と
し
て
な
お
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
が
。
第
二
に
、
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
A
n
a
l
y
s
i
s
そ
の
も
の
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ろ
の
時
系
列
に
対
し
て
効
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
週
期
的
変
動
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
は
疑
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
⑧
 
む
し
ろ
「
事
実
に
一
致
し
な
い
」
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
の
依
っ
て
い
る
F
o
u
r
i
e
r
級
数
は
、
な
三
角
函
数
の
形
で
表
現
さ
れ
る
単
振
動
運
動
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
が
（
第
三
図
）
、
こ
の
よ
う
な
規
則
的
な
単
振
動
運
動
が
経
．
 ，
 
済
系
列
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
想
定
は
、
す
こ
ぶ
る
非
現
実
的
な
も
の
で
あ
ろ
引
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
特
定
か
訃
瓜
5
下
も
の
近
似
口
（
瀬
尾
）
す
な
わ
ち
上
昇
と
下
降
の
タ
イ
ム
が
等
し
い
タ
イ
プ
の
週
期
的
変
動
を
示
す
と
こ
的
な
週
期
曲
線
導
出
の
可
能
性
と
そ
の
意
義
を
全
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
ま
た
か
り
に
こ
の
よ
う
な
週
期
的
変
動
が
近
似
的
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
諸
条
件
の
も
と
で
長
期
間
に
亘
っ
て
持
続
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
週
期
の
長
さ
は
経
済
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
は
可
変
的
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
C
r
u
m
自
身
は
、
週
期
の
可
変
性
を
稼
極
的
に
は
検
出
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
否
定
す
る
決
定
的
な
証
拠
も
存
餅"＂-
在
し
な
い
か
ら
、
「
経
済
的
週
期
が
一
定
で
あ
る
と
仮
定
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
」
の
で
あ
る
が
。
（
注
⑩
の
後
段
を
み
よ
）
二
六
物
理
学
的
301 
に）
（
瀬
尾
）
と
し
て
い
る
。
他
方
で
は
、
ま
た
「
サ
イ
ク
ル
の
形
態
も
時
と
共
に
変
化
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
（
ク
ラ
ム
）
―
つ
の
屈
折
点
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
二
七 C
r
u
m
の
算
出
に
よ
っ
て
も
第
一
の
半
間
隔
と
第
二
の
半
間
隔
と
に
つ
い
て
の
曲
線
の
間
に
は
、
位
相
角
の
か
な
り
の
差
異
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
わ
れ
わ
れ
が
も
し
も
わ
れ
わ
れ
の
週
期
の
算
定
に
あ
ま
り
に
も
大
き
い
正
確
さ
で
も
っ
て
固
執
す
る
な
ら
ば
、
誤
り
に
導
く
か
も
知
れ
な
い
。
」
（
ク
ラ
ム
）
こ
の
問
題
は
、
と
く
に
C
r
u
m
が
、
二
つ
の
半
間
隔
を
一
八
九
三
年
と
い
う
時
点
で
区
切
っ
て
を
り
、
こ
の
恐
慌
の
年
の
前
と
後
で
サ
イ
ク
ル
が
異
っ
た
位
相
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
さ
ら
に
興
味
あ
る
も
の
と
な
っ
て
nu 
い
る
。
こ
の
時
点
は
、
既
に
価
格
や
利
子
率
の
時
系
列
や
、
工
業
産
出
高
の
成
長
率
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
、
一
聯
の
計
測
的
分
析
に
い
わ
ゆ
る
「
大
合
併
運
動
」
G
r
e
a
t
M
e
r
g
e
r
 M
o
v
e
m
e
n
t
1
1
独
さ
ら
に
、
経
済
過
程
に
特
徴
的
な
不
規
則
的
な
変
動
は
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
を
あ
い
ま
い
に
す
る
が
、
そ
の
場
合
に
、
不
規
則
性
は
低
「
に
わ
か
の
不
規
則
的
な
変
動
の
発
生
は
上
向
斜
面
に
よ
り
も
利
子
率
の
サ
イ
ク
ル
の
下
向
斜
面
に
よ
り
し
ば
し
ば
来
る
。
こ
の
観
念
は
、
わ
れ
わ
れ
が
極
端
な
出
来
事
、
と
く
に
。
ハ
ニ
ッ
ク
の
、
サ
イ
ク
ル
の
形
態
や
長
さ
に
e“ "U
 
対
す
る
影
響
を
探
究
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
」
（
ク
ラ
ム
）
こ
う
し
て
独
立
の
恐
慌
史
研
究
の
有
意
性
が
示
唆
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
Crum:';;!
、
こ
の
問
題
を
処
理
す
る
に
当
っ
て
、
ま
づ
既
述
の
通
り
、
分
析
か
ら
。
ハ
ニ
ッ
ク
の
月
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
い
さ
を
除
去
」
し
て
い
る
。
し
か
し
な
お
か
つ
。
ハ
ニ
ッ
ク
の
影
響
を
調
ら
べ
る
た
め
に
、
季
節
的
変
動
を
除
去
し
た
の
ち
の
サ
イ
ベ“U
 
ク
ル
図
表
を
作
成
す
る
必
要
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
短
期
循
環
模
型
の
導
出
に
お
け
る
加
算
過
程
な
い
し
平
均
法
が
含
む
問
題
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
Perio,
d
o
g
r
a
m
 A
n
a
l
y
s
i
s
に
お
け
る
強
度
係
数
の
算
出
に
は
、
試
行
週
期
の
各
序
数
（
年
次
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
各
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
下
の
局
面
に
お
い
て
よ
り
強
く
現
わ
れ
る
。
占
成
立
の
劃
期
に
符
合
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
い
て
、
か
つ
そ
れ
が
、
「あ
302 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
て
の
加
算
過
程
S
u
m
m
a
t
i
o
n
P
r
o
c
e
s
s
が
存
在
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
ま
た
、
Mitchell11Burns
の
い
わ
ゆ
る
N
B
E
R
サ
イ
ク
ル
の
全
過
程
を
九
つ
の
段
階
stage
に
分
け
る
が
そ
の
各
々
に
つ
い
て
、
ハu
 
全
サ
イ
ク
ル
の
平
均
値
を
と
っ
て
、
そ
れ
を
基
礎
に
サ
イ
ク
ル
の
型
の
検
出
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
加
算
な
い
し
乎
均
の
過
程
に
は
、
当
然
い
わ
ゆ
る
「
不
規
則
」
変
動
す
な
わ
ち
他
の
型
の
サ
イ
ク
ル
の
存
在
が
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
主
要
循
環
も
ピ
ー
ク
と
谷
が
、
こ
の
よ
う
な
加
算
や
平
均
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Kitchin
が、
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
支
配
的
な
短
期
循
環
m
i
n
o
r
cycles
が、
，
 
n
u
 
変
化
も
示
さ
な
い
と
述
べ
、
ま
た
B
u
r
n
s
ら
も
、
景
気
循
環
の
型
=
m
i
n
o
r
 cycles
に
は
、
何
ら
の
「
事
実
的
な
」
か
つ
「
重
要
ŵ 
な
」
長
期
的
・
構
造
的
変
化
を
蒙
ら
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
場
合
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
こ
う
し
た
結
論
を
導
く
に
至
る
ま
で
の
手
法
が
、
注
意
深
く
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
背
後
に
は
、
C
r
u
m
に
よ
る
前
述
の
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
の
形
態
変
化
に
つ
い
て
の
注
意
や
、
⑰
 
て
の
証
明
さ
え
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
、
正
当
な
関
心
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
、
み
ぎ
に
み
た
よ
う
な
加
算
過
程
や
平
均
法
の
も
つ
中
和
的
な
意
義
は
、
K
i
t
c
h
i
n
1
1
C
r
u
m
や
Mitchell11Burns
が
と
も
に
マ
ン
ス
リ
ー
デ
ー
ク
ー
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
重
要
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
Kitchin
~
、
「m
i
n
o
rm
a
x
i
m
a
は
ほ
と
ん
ど
の
要
素
の
月
間
数
字
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
年
間
平
均
6
 
H
u
 
で
十
分
に
示
さ
れ
る
程
に
は
支
配
的
で
な
い
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
は
月
間
数
字
で
の
み
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
て
い
る
。
C
r
u
m
~、
か
れ
の
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
方
法
そ
の
も
の
が
検
証
さ
れ
る
シ
リ
ー
ズ
に
多
数
の
項
目
を
必
要
と
す
る
が
、
間
数
字
を
用
い
れ
ば
一
世
紀
以
上
に
亘
る
範
囲
を
要
す
る
の
で
そ
の
よ
う
な
長
期
間
に
亘
っ
て
初
期
の
条
件
が
一
定
に
持
続
す
る
こ
と
方
式
に
よ
る
景
気
循
環
模
型
の
導
出
に
お
い
て
も
、
仁）
（
瀬
尾
）
年
と
明
言
し
B
u
r
n
s
ら
自
身
に
よ
る
サ
イ
ク
ル
の
持
続
期
間
と
振
幅
の
増
大
化
に
つ
い
ニ
八
イ
ギ
一
世
紀
以
上
に
亘
っ
て
そ
の
平
均
的
な
長
さ
に
何
の
重
大
な
303 
（註）
(1) 
餅ー
は
む
つ
か
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
週
期
性
の
研
究
に
は
月
間
資
料
を
用
い
る
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
な
。
し
か
し
な
が
ら
、
て
も
、
産
業
循
環
の
経
済
的
意
味
を
考
え
る
場
合
に
は
、
年
間
資
料
に
反
映
し
な
い
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
は
、
む
し
ろ
ネ
グ
リ
ジ
プ
ル
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
数
ヶ
月
の
み
の
不
況
と
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
回
復
が
速
か
な
ら
ば
あ
ま
り
重
要
な
経
済
的
効
果
を
も
ち
え
な
い
。
し
か
る
に
こ
う
し
た
群
小
の
弱
い
痙
攣
が
各
々
独
立
に
多
数
デ
ー
ク
ー
に
混
入
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
加
算
や
平
均
の
結
果
に
お
い
て
、
サ
イ
ク
ル
の
持
続
期
間
や
振
幅
を
過
少
に
評
価
さ
せ
る
方
向
へ
の
バ
イ
ア
ス
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
要
な
谷
(11
恐
慌
）
の
現
実
的
比
重
を
お
お
い
か
く
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
サ
イ
ク
ル
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
長
期
的
な
様
相
を
問
題
と
す
る
限
り
、
む
し
ろ
年
間
数
字
に
主
た
る
重
み
を
お
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
が
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
第
五
に
、
短
期
循
環
の
原
因
論
と
も
い
う
べ
き
問
題
で
あ
る
0
m
i
n
o
r
 c
y
c
l
e
s
が
、
す
く
な
く
と
も
近
似
的
に
あ
る
期
間
に
つ
い
て
現
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
⑳
 
る
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
運
動
の
結
果
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
『
キ
チ
ン
の
波
』
を
含
む
長
期
的
な
波
動
図
表
を
、
そ
の
実
物
的
系
列
に
つ
い
て
描
き
つ
つ
、
そ
の
出
現
す
る
時
点
の
構
造
的
省
察
を
周
到
に
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
以
上
に
お
い
て
、
う。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
に）
（
瀬
尾
）
二
九
こ
の
よ
う
な
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
心
理
を
惹
き
起
す
客
観
的
・
物
質
的
基
礎
い
づ
れ
に
し
K
i
t
c
h
i
n
は
、
「
あ
き
ら
か
に
心
理
的
な
原
因
に
よ
い
わ
ゆ
る
『
キ
チ
ン
の
波
』
の
ふ
く
む
問
題
が
批
判
的
に
吟
味
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
、
作
成
し
た
サ
イ
ク
ル
図
表
を
提
出
し
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
進
も
う
。
W. C. 
Mitchell a
n
d
 
A. F. 
Burns, M
e
a
s
u
r
i
n
g
 Business Cycles. 
つ
ぎ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
304 
(9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
W
.
 L. 
C
r
u
m
,
 C
y
c
l
e
s
 of 
R
a
t
e
s
 o
n
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 P
a
p
e
r
,
 T
h
e
 R
e
v
i
e
w
 o
f
 E
c
o
n
o
m
i
c
 Statistics, 
Jan. 
1923. 
C
r
u
m
の
研
究
の
目
的
は
本
来
H
利
子
率
に
お
け
る
サ
イ
ク
ル
の
性
質
を
検
証
す
る
こ
と
、
口
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
M
e
t
h
o
d
の
経
済
統
計
へ
の
適
用
を
批
判
criticize
す
る
こ
と
、
と
い
う
控
え
目
な
も
の
で
あ
っ
た
。
(p.17)
J
o
s
e
p
h
 Kitchin, C
y
c
l
e
s
 a
n
d
 T
r
e
n
d
s
 in 
E
c
o
n
o
m
i
c
 F
a
c
t
o
r
s
`
o
p
.
 cit. 
こ
の
問
題
は
、
M
i
t
c
h
e
l
l
1
1
B
u
r
n
s
の
研
究
に
お
い
て
も
景
気
循
環
の
形
態
変
化
の
考
察
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
は
、
デ
フ
レ
ー
ト
さ
れ
た
手
形
交
換
高
、
鉄
道
株
式
価
格
、
株
式
取
引
高
、
当
座
貸
付
利
率
、
鉄
迫
債
利
廻
、
銑
鉄
生
産
高
、
貨
車
便
発
注
高
の
七
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
景
気
指
標
と
し
て
、
金
融
価
格
系
列
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
い
て
い
る
偏
り
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
、
G
i
l
l
m
a
n
に
よ
っ
て
批
判
せ
ら
れ
た
。
J.
M
.
 G
i
l
l
m
a
n
,
 T
h
e
 F
a
l
l
i
n
g
 
R
a
t
e
 of 
Profit, 
1957. 
p
p
.
1
2
0
-、121.
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
の
経
済
分
析
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
H
e
n
r
y
L. 
M
o
o
r
e
;
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 Cycles, 
their 
L
:
i
w
 
a
n
d
 
C
a
u
s
e
,
 
1914•Do., 
C
r
o
p
 C
y
c
l
e
s
 in 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
 
a
n
d
 in 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States, 
J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 t
h
e
 R
o
y
a
l
 Statisti, 
cal 
Society, 
1919, 
W
i
l
l
i
a
m
 H
.
 B
e
v
e
r
i
d
g
e
`
W
h
e
a
t
 P
r
i
c
e
s
 a
n
d
 Rainfall 
in 
W
e
s
t
e
r
n
 E
u
r
o
p
e
,
 ibid, 
1922. 
C
r
u
m
に
よ
る
こ
の
迎
出
方
法
は
、
ま
づ
、
二
つ
の
半
問
隔
の
週
期
曲
線
に
つ
い
て
の
位
相
角
p
h
a
s
e
の
変
化
を
測
定
す
る
。
（
第
三
2
1
!
'
2
1
!
'
2
1
!
'
 
図
参
照
）
週
期
曲
線
Y
,
1
1
a
s
i
n
(
a
+
_
|
t
)
1
1
A
 cosー
|
t
+
B
s
i
n 
t
 (
但
し
A
1
1
a
sin a
 
B
1
1
a
 cos a
)
に
お
い
て
a
は
Ai 
位
相
角
で
あ
る
。
R
=
t
a
n
-
1
|
|
I
[
・
1
は
各
半
問
隔
を
示
す
°
]
に
よ
っ
て
算
定
せ
ら
れ
る
が
、
B
i
 
位
相
角
a
は
第
一
の
半
間
隔
(
-
八
七
四
l
一
八
九
三
年
）
に
つ
い
て
は
マ
イ
ナ
ス
8
4。
、
第
二
の
半
問
隔
(
-
八
九
四
l
一
九
一
四
年
）
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ス
3
2。
で
あ
る
。
両
者
の
位
相
の
差
5
2゚
を
先
行
値
a
d
v
a
n
c
e
と
し
て
と
り
、
系
列
中
の
週
期
数
(
P
)
で
あ
る
8
.
7
 
6
で
除
し
て
8
.
7
。
を
得
る
。
翌
ヰ
迄
湮
4
0
x
ー
ー
-
=
0
.
9
7
(
'
T
 J
l
)
が
、
月
数
で
表
し
た
試
行
週
期
の
訂
正
値
（
進
み
す
ぎ
て
い
る
値
）
3
6
0
 
で
あ
る
。
他
方
試
行
週
期
の
3
9
ヶ
月
に
つ
い
て
は
、
一
週
期
当
り
1
.
2。
の
遅
延
r
e
t
a
r
d
a
t
i
o
n
を
み
、
こ
れ
は
同
様
に
算
出
し
て
0
.
1
ヶ
月
と
な
る
。
ゆ
え
に
一
―
―
九
・
一
ヶ
月
の
最
終
的
評
価
（
基
本
週
期
の
）
が
得
ら
れ
る
。
W
▼.L. 
C
r
u
m
,
 op. 
cit. 
J•Kitchin, 
op. 
cit. 
W
.
 L. 
C
r
u
m
,
 op. 
cit. 
p.24. 
W
.
 C. 
Mitchell, 
B
u
s
i
n
e
s
s
 Cycles, 
t
h
e
 
P
r
o
b
l
e
m
 a
n
d
 its 
Setting, 
1927. 
p.260. 
C. M
.
 C. 
R
o
r
t
y
は
い
う
「
調
和
分
析
の
根
本
的
な
欠
陥
は
、
真
に
週
期
性
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
無
視
し
て
、
い
か
な
る
通
常
の
に）
（
瀬
尾
）
甚
本
週
期
入
を
四
0
ヶ
月
と
し
た
と
き
、
゜
305 
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口
（
瀕
尾
）
事
業
時
系
列
を
も
、
明
白
な
規
則
的
週
期
性
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
還
元
が
な
ん
ら
か
の
真
の
意
義
を
も
っ
と
い
う
蓋
然
性
は
分
析
に
従
う
サ
イ
ク
ル
の
数
が
僅
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
極
小
で
あ
ろ
う
。
」
(W.
C
.
 
M
i
t
c
h
e
l
l
,
 ibid., 
p. 
2
6
1
よ
り
引
用
）
「
経
済
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
週
期
の
長
さ
は
一
般
に
可
変
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
現
在
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
デ
ー
ク
ー
は
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
結
論
的
に
は
示
し
て
い
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
結
果
か
ら
そ
う
で
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
理
論
的
な
週
期
曲
線
の
わ
れ
わ
れ
の
デ
ー
ク
ー
ヘ
の
実
際
的
な
あ
て
は
め
は
良
好
で
な
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
適
合
性
の
欠
如
が
た
ん
に
偶
然
的
な
不
規
則
的
乖
離
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
週
期
自
体
の
真
の
修
正
に
よ
る
も
の
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
反
対
に
決
定
的
な
証
拠
の
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
的
週
期
が
一
定
と
仮
定
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
い
と
信
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
も
し
も
一
定
の
経
済
的
週
期
と
い
う
考
え
を
捨
て
て
、
わ
れ
わ
れ
が
「
週
期
P
e
r
i
o
d
と
い
う
術
語
に
よ
っ
て
サ
イ
ク
ル
の
平
均
的
長
さ
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
は
、
ま
．
つ
も
し
そ
れ
が
か
な
り
典
型
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
も
し
も
、
現
実
の
サ
イ
ク
ル
が
そ
れ
か
ら
大
き
く
乖
離
し
な
い
な
ら
ば
、
ま
た
第
二
に
も
し
も
サ
イ
ク
ル
の
形
態
f
o
r
m
が
大
き
い
変
化
を
こ
う
む
ら
な
い
な
ら
ば
、
平
均
的
長
さ
を
発
見
す
る
上
で
助
け
と
な
り
う
る
。
」
(
W」•
L
.
C
r
u
m
,
0
p
.
 cit. 
p.24) 
(
ゴ
ジ
ッ
ク
は
原
文
通
り
）
W. L. C
r
u
m
,
 ibid., 
p
.
2
5
 
ibid., 
「
あ
い
ま
い
さ
b
l
u
r
r
i
n
g
は
、
部
分
的
に
は
、
恐
慌
p
a
n
i
c
の
月
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
。
正
に
結
果
は
、
一
般
的
分
析
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
外
見
的
週
期
が
、
こ
れ
ら
の
。
＾
ニ
ッ
ク
を
別
に
し
た
部
分
の
か
な
り
斉
一
的
な
平
均
サ
イ
ク
ル
の
持
続
性
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
。
＾
ニ
ッ
ク
の
撹
乱
の
不
規
則
的
運
動
に
よ
っ
て
、
あ
い
ま
い
に
さ
れ
、
ぽ
や
か
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
p
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
方
法
の
手
段
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
サ
イ
ク
ル
の
図
p
i
c
t
u
r
e
を
う
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
」
(ibid.
p.25) 
A. F. 
B
u
r
n
s
 
&
 W. C.
 
M
i
t
c
h
e
l
l
,
0
p
.
 cit. 
J•Kitchin, 
op. 
cit. 
p. 
10. 
B
u
r
n
s
 &
 M
i
t
c
h
e
l
l
,
 
op. 
cit. 
p
p
.
 4
1
2
~
3
.
 p.390. 
0p. 
cit. 
p.389., 
C
h
a
r
t
 55. 
T
a
b
l
e
 144. 
T
a
b
l
e
 154. 
T
a
b
l
e
 156. 
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S
e
c
o
n
d
a
r
y
(20） (19) (18) 
4
 (i
)
 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
J•Kitchin, 
op. 
cit. 
p.14. 
W.L. 
Crum, op. 
cit. 
p
p
.
 
1
7
~
1
8
.
 
J•Kitchin, 
op. 
cit. 
p
p
.
 
1
3
~
 14. 
実
測
的
景
気
循
環
模
型
時
期
別
波
動
型
こ
こ
で
は
s
.
s
•
K
u
z
n
e
t
s
の
第
四
図
は
、
本
誌
前
号
の
第
一
表
の
時
期
区
分
に
従
っ
て
、
各
時
期
ご
と
の
時
系
列
の
対
数
に
直
線
を
あ
て
ほ
め
た
最
小
自
乗
趨
勢
値
を
甚
準
線
と
し
て
作
成
し
た
サ
イ
ク
ル
図
表
で
あ
る
。
全
期
間
に
亘
る
時
系
列
か
ら
直
接
に
単
一
の
サ
イ
ク
ル
図
表
を
導
出
す
る
こ
と
な
し
に
、
こ
れ
を
各
時
期
別
に
つ
い
て
作
成
し
た
の
は
、
既
に
み
た
通
り
の
Logistic
C
u
r
v
e
な
い
し
修
正
指
数
曲
線
型
の
趨
勢
模
型
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
各
時
期
を
通
じ
て
の
成
長
率
の
変
化
1
1
減
衰
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
イ
ク
ル
模
型
の
検
出
に
バ
イ
ア
ス
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
図
表
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
期
が
、
す
な
わ
ち
産
業
革
命
期
（
一
七
七
四
l
一
八
二
六
年
）
に
つ
い
て
は
、
波
動
は
あ
き
ら
か
に
不
規
則
的
で
あ
り
、
特
徴
は
む
し
ろ
こ
の
波
型
が
―
つ
の
波
状
曲
線
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
T
r
e
n
d
の
存
在
が
約
四
0
年
の
間
隔
(
-
七
八
O
~
一
八
二
0
年
）
に
つ
い
て
検
出
さ
れ
る
l
 g
 
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
産
業
革
命
そ
の
も
の
の
経
過
し
て
い
く
波
動
に
合
致
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
時
期
A
、
す
な
わ
ち
最
初
の
資
本
主
義
的
恐
慌
か
ら
、
最
初
の
世
界
恐
慌
に
至
る
ま
で
の
間
の
期
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
、
口
（
瀬
尾
）
つ
ぎ
の
よ
う
な
307 
い
わ
ゆ
る
綿
工
業
の
資
本
主
義
的
発
展
を
基
軸
と
し
た
産
業
資
本
の
確
立
の
時
代
で
あ
り
、
（
一
八
四
九
年
）
の
廃
止
を
経
て
、
自
由
貿
易
運
動
の
完
成
に
至
る
(
-
八
五
三
年
一
八
六
0
年
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
の
関
税
改
正
1
保
護
関
税
撤
廃
）
時
期
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
四
七
年
恐
慌
ま
で
は
、
cycles
を
超
え
る
何
ら
か
の
週
期
の
存
在
は
確
認
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
は
、
短
期
循
環
的
な
も
の
を
残
し
つ
つ
も
m
a
j
o
r
 c
y
c
l
e
s
1
1
J
u
g
l
a
r
 cycles
的
な
波
翻
守
か
、
銑
鉄
生
産
高
の
波
状
を
中
心
に
現
わ
れ
て
く
る
。
て
J
u
g
l
a
r
cycles
が
明
示
的
に
現
わ
れ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。
ほ
、
自
由
主
義
を
体
制
的
に
確
立
し
た
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
が
、
海
外
投
資
を
以
て
積
極
的
に
世
界
市
場
に
進
出
を
し
て
い
く
時
期
に
ほ
か
な
ら
ず
、
他
方
で
は
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
が
国
内
の
資
本
主
義
体
制
を
強
化
1
整
備
し
つ
つ
あ
る
時
期
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
一
八
六
六
年
恐
慌
以
後
に
、
と
く
に
典
型
的
な
七
i
―
二
年
の
主
要
循
環
m
a
j
o
r
cycles11Juglar cycles
の
優
位
を
検
こ
の
段
階
で
は
、
あ
き
ら
か
に
、
『
キ
チ
ン
の
波
』
は
産
業
循
環
の
原
型
な
い
し
基
本
型
で
は
な
い
。
の
終
り
の
一
九
三
八
年
恐
慌
ま
で
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
、
ふ
た
た
ぴ
短
期
循
環
の
支
配
が
、
主
な
サ
イ
ク
ル
の
型
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
も
第
一
次
世
界
大
戦
を
境
と
し
て
、
そ
の
様
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
時
期
C
、
仁
（
瀬
尾
）
す
な
わ
ち
「
大
合
併
運
動
」
に
先
行
す
る
一
八
九
0
年
恐
慌
の
底
か
ら
、
の
主
要
循
環
が
、
古
典
的
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
で
み
ら
れ
る
の
は
、
一
八
六
六
l
七
年
か
ら
一
八
七
八
年
、
一
八
七
八
年
か
ら
一
八
八
六
年
、
一
八
八
六
年
か
ら
一
八
九
三
年
の
三
つ
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、 時
期
B
、
す
な
わ
ち
最
初
の
世
界
恐
慌
か
ら
、
「
大
合
併
運
動
」
直
前
の
一
八
九
0
年
恐
慌
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
――
-0年
代
の
大
不
況
G
r
e
a
t
D
e
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d“
 nし
い
わ
ゆ
る
帝
国
主
義
の
時
代
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
い
わ
ば
こ
の
時
点
に
は
じ
め
短
期
循
環
I
『
キ
チ
ン
波
』
的
な
波
動
が
支
配
的
で
あ
り
、
m
m
o
r
 
一
八
四
七
年
恐
慌
を
境
に
産
業
循
環
の
様
相
の
変
化
が
看
取
さ
穀
物
条
例
（
一
八
四
六
年
）
航
海
条
例
308 
る。 応
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
既
に
前
者
を
「
拡
散
的
不
安
定
性
向
」
、
後
者
を
「
停
滞
的
不
安
定
性
向
」
と
綜
括
し
て
き
た
。
前
段
の
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
一
九
二
O
~ニ
―
年
、
一
九
二
五
ー
ニ
六
年
、
四
ま
さ
に
い
わ
ゆ
る
「
全
般
的
危
機
」
と
い
う
概
念
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
時
期
D
、
す
な
わ
ち
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
時
期
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
ほ
ぼ
短
期
循
環
的
な
性
格
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
変
動
の
型
は
む
し
ろ
顛
動
的
で
あ
り
、
第
一
次
大
戦
後
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
大
き
な
う
ね
り
は
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
て
、
以
上
に
お
い
て
概
観
し
た
サ
イ
ク
ル
の
形
態
上
の
推
移
を
要
約
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
主
要
循
環
m
a
j
o
r
cycles11Juglar cycles
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
由
主
義
段
階
の
資
本
主
義
の
体
制
的
確
立
の
時
点
に
お
い
て
典
型
的
に
出
現
し
た
。
そ
れ
以
前
の
サ
イ
ク
ル
の
型
は
む
し
ろ
不
規
則
的
な
も
の
で
あ
り
、
小
規
模
の
波
動
の
た
ん
な
る
合
成
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
自
由
主
義
以
後
の
資
本
主
義
ー
ー
す
な
わ
ち
独
占
資
本
主
義
の
体
制
的
確
立
1
帝
国
主
義
段
階
に
お
い
て
は
、
短
期
循
環
m
i
n
o
r
c
y
c
l
e
s
1
1
K
i
t
c
h
i
n
 
cycles 
ろ
の
サ
イ
ク
ル
の
拡
散
化
1
激
発
性
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
「
サ
イ
ク
ル
の
拡
散
化
性
向
」
1
産
業
循
環
の
第
一
の
変
型
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
既
に
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
検
出
し
て
き
た
も
の
と
正
に
対
応
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
進
ん
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
つ
い
て
は
、
サ
イ
ク
ル
の
顛
動
性
が
主
要
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
「
サ
イ
ク
ル
の
顛
動
化
性
向
」
1
産
業
循
環
の
第
二
の
変
型
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
う
。
す
な
わ
ち
、
古
典
的
な
産
業
循
環
の
基
本
型
は
、
相
の
激
動
性
が
き
わ
め
て
著
し
い
。
仁
（
瀬
尾
）
一
九
二
九
i
三
二
年
の
三
つ
の
崩
壊
の
大
き
さ
は
の
出
現
と
結
合
し
た
と
こ
よ
り
典
型
的
に
は
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
み
ら
れ
た
も
の
に
対
イ
ギ
リ
ス
の
資
料
に
基
づ
く
分
析
ほ
、
こ
の
こ
と
を
世
界
史
的
な
法
則
的
傾
向
と
し
て
確
認
す
る
う
え
で
の
裏
づ
け
を
な
す
も
の
で
あ
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
四
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口
（
瀬
尾
）
m
a
j
o
r
 cycles
的
な
型
が
生
じ
か
け
て
い
る
。
短
期
波
動
が
基
本
型
で
あ
る
が
そ
の
様
相
は
不
規
則
的
で
あ
る
。
一五
循
環
C
も
中
間
的
波
動
を
ふ
く
む
が
、
こ
れ
に
は
ほ
ぽ
主
要
循
環
そ
こ
で
こ
こ
で
は
さ
ら
に
各
産
業
循
環
別
の
サ
イ
ク
ル
図
表
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
各
循
環
期
ご
と
の
時
系
列
の
対
数
に
直
線
を
あ
て
は
め
た
最
小
自
乗
趨
勢
値
を
基
線
と
し
た
と
こ
ろ
⑳
 
の
サ
イ
ク
ル
図
表
は
、
第
五
図
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
各
循
環
は
通
例
の
恐
慌
史
に
お
い
て
、
d
e
p
r
e
s
s
i
o
n
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
時
点
を
参
照
さ
れ
て
は
い
る
が
、
深
い
谷
を
、
J
u
g
l
a
r
cycles
の
週
期
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
循
環
期
の
始
め
と
終
り
に
来
る
よ
う
に
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
こ
で
と
ら
れ
て
い
る
「
恐
慌
」
（
主
要
な
谷
）
の
時
点
は
、
パ
ニ
ッ
ク
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
年
に
金
融
恐
慌
が
記
述
的
恐
慌
史
上
に
勃
発
し
て
い
る
か
、
等
の
配
慮
と
は
無
関
係
に
定
め
ら
れ
図
表
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
で
あ
る
。先進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
時
期
A
に
お
け
る
循
環
a
と
循
環
b
は、
お
の
お
の
の
全
過
程
に
中
間
的
波
動
を
含
み
、
む
し
ろ
三
年
な
い
し
六
年
の
週
期
を
も
っ
時
期
B
に
お
け
る
循
環
d
も
同
様
で
あ
り
、
過
渡
的
な
型
を
示
し
て
い
る
が
、
循
環
e
、
循
環
f‘
循
環
g
の
三
つ
に
お
い
て
は
古
典
的
な
主
要
循
環
m
a
j
o
r
cycles11Juglar cycles
が
某
本
型
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
週
期
は
そ
れ
ぞ
れ
―
二
年
、
八
年
、
七
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
味
で
、
ま
っ
た
＜
統
計
的
時
系
列
に
お
け
る
数
値
上
の
観
点
か
ら
、
し
か
し
区
分
は
、
時
系
列
に
お
い
て
現
わ
れ
た
相
対
的
に
恐
慌
1
主
要
不
況
m
a
j
o
r
(~11) 
循
環
別
波
動
型
み
ぎ
に
概
観
し
た
問
題
を
更
に
詳
し
く
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先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
時
期
C
に
お
け
る
循
環
h‘
循
環
i‘
循
環
j
に
は
こ
の
三
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
的
変
化
の
方
向
が
明
ら
か
に
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
づ
第
一
に
、
ニ
に
、
そ
の
過
程
を
通
じ
て
中
間
的
な
短
期
的
波
動
が
著
し
く
な
る
傾
向
1
サ
イ
ク
ル
の
振
動
化
傾
向
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
に
、
第
二
表
に
よ
っ
て
、
時
期
A
、
サ
イ
ク
ル
の
山
と
谷
と
の
振
幅
の
増
大
傾
向
1
サ
イ
ク
ル
の
発
散
傾
向
、
第
B
、
C
に
お
け
る
サ
イ
ク
ル
の
平
均
的
型
を
比
較
す
る
と
、
時
期
A
か
ら
B
に
か
け
て
は
、
上
昇
局
面
の
成
長
率
が
増
大
し
、
衰
退
局
面
の
負
の
成
長
率
が
絶
対
値
に
お
い
て
減
衰
す
る
が
(11
サ
イ
ク
ル
の
「
プ
ラ
ス
効
果
」
優
位
）
、
時
期
B
か
ら
C
に
か
け
て
は
、
逆
に
上
昇
局
面
の
成
長
率
が
逓
減
し
、
衰
退
局
面
の
負
の
成
長
率
が
絶
対
値
に
お
い
て
逓
増
す
る
。
(11
サ
イ
ク
ル
の
「
マ
イ
ナ
ス
効
果
」
優
位
）
。
こ
れ
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
、
も
っ
と
明
確
に
、
通
じ
て
の
傾
向
的
な
特
徴
と
し
て
現
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
但
し
イ
ギ
リ
ス
に
は
型
の
若
干
の
ア
メ
リ
カ
と
の
相
違
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
の
産
業
循
環
過
程
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
サ
イ
ク
ル
の
陥
落
化
性
向
g
 
nし
を
見
出
し
え
な
い
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
統
計
的
実
測
模
型
の
検
出
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
構
造
的
不
安
定
性
向
の
拡
散
型
（
戦
前
型
）
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
モ
デ
ル
の
一
般
的
性
格
を
実
証
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
循
環
・
J
は
、
回
復
過
程
が
―
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
形
成
し
て
い
る
副
次
的
循
環
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
も
一
個
時
期
D
の
循
環
K
は
既
に
み
た
通
り
の
サ
イ
ク
ル
の
額
動
型
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
構
造
的
不
安
定
性
向
の
停
滞
型
（
戦
後
型
）
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
サ
イ
ク
ル
の
振
幅
が
比
較
的
小
さ
い
ま
ま
で
の
振
動
の
頻
繁
な
存
在
に
そ
の
内
容
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
独
占
の
体
制
的
確
立
を
転
期
と
し
て
、
産
業
循
環
に
お
け
る
二
様
の
変
型
が
検
出
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
型
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
環
と
な
る
も
の
は
、
価
格
系
列
の
機
能
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
、
価
格
の
軽
微
な
波
動
の
中
間
的
存
在
が
み
ら
れ
る
。
口
（
瀬
尾
）
一六
各
サ
イ
ク
ル
を
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第二表 (A) 
イギリス主要循喋（工業産出高）の日附
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
口
（
瀬
尾
）
七
回復局面 上昇 局面 衰退局面
時期 循環 年 次
1人当り11人当り 1人当り 1人当り 1人当り 1人当り
製造工業銑 鉄 製造工業銑 鉄 製造工業銑 鉄
a I 1826 ~ 1837 118竺27 11827 1825 11836 11836 ~36 ~36 ~37 ~37 
A b I 1837 ~ 1847 1B37 11937 11838 1938 11845 11844 ~38 ~38 ~45 ~44 ~47 ~45 
C 11847 ~ 1858 1847 11845 11848 1846 11857 11857 ~48 ~46 ~57 ~57 ~58 ~58 
d I 1858 ~ 1867 1858 11958 11859 1859 11866 11865 ~59 ~59 ~66 ~64 ~67 ~66 
e I 1867 ~ 1879 1867 11866 11868 1867 11877 11877 ~68 ~67 ~77 ~77 ~79 ~78 
B 
f I 1879 ~ 1886 1879 11878 11880 1879 11883 11882 ~80 ~79 ~83 ~82 ~86 ~86 
g I 1886 ~ 1893 1886 11886 11887 1887 11889 11889 ~87 ~87 ~89 ~89 ~93 ~92 
h1 I 1893 ~ 1904 1893 11892 11894 1894 11899 11899 ~94 ~94 ~99 ~99 ~1904 ~1901 
h'I 1904 ~ 1908 1904 11901 11905 1902 11907 11907 ~05 ~02 ~07 ~07 ~08 ~08 
C i I 1908 ~ 1921 1908 11908 11909 1909 11915 11917 ~09 ~09 ~15 ~17 ~21 ~21 
j I 1921 ~ 1932 1921 11921 11922 1922 11929 11929 ~22 ~22 ~29 ~29 ~32 ~32 
j'I 1932 ~ 1938 1932 11932 11933 11933 11937 11937 ~33 ~33 ~37 ~37 ~38 ~38 
D I 1 I 1946 ~ 1960 1946 11946 11950 11950 11957 11957 ~50 ~50 ~57 ~57 ~58 ~59 
（注） h1とh'とは循環hが，その内部に副次的循環 h'を含むという考え方
に拠って， hを二つに区分したものである。
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第二表 (B) 
イギリス主要循環（工業産出高）の各局面別成長率 （彩）
回復局面 上昇局 面 衰退局面
時期 循環 年 次
1人当り11人当り 1人当り 1人当り 1人当り1人当り
製造工業銑 鉄製造工業銑 鉄製造工業銑 鉄
a I 1826 ~ 1837 1 12.os i 
I 
2.32 j 3.40 -6.11 1-26.30 
b I 1837 ~ 1847 I 7.741 10.661 1.63 5.28 -2.941-25.82 
A 
c I 1847 ~ 1858 I 8.251 17.551 5.60 -7.531 -6.35 2.75 
a ~ C 平均 I 9.351 14.11 I 2.23 4.76 -5.53 ]-19.49 
d I 1858 ~ 1867 I 8.291 6.171 0.88 3.93 -2. 751 -7.42 
e I 1867 ~ 1879 I 4.30 I 4.281 1.58 3.00 -6.551-16.17 
B f I 1879 ~ 1886 1 15.531 8.731 2.52 13.20 -4.oo 1 -5.38 
g 1 1886 - 1893 I 3.831 13.321 6.28 4.80 -3.oo 1 -8.63 
d ~ g 平均 I 7.991 8.131 2.82 6.23 -4.08 | -9.40 
h1 I 1893 ~ 1904 I 5.01 I 3.50 | 2.18 5.00 -1.08|-6.68 
h'I 1904 ~ 1908 I 5.731 4.831 1.90 3.83 -6.351-14.54 
C 
i I 190s ~ 1921 I 0.591 6.321 3.48 2.73 -6.70 * |I -29.*10 * 
j I 1921 ~ 1932 I 35.631 69.41 1 3.25 2.40 -6.00 1-27.90 
j'I 1932 ~ 1938 1 6.271 25.881 6.90 16.45 |-11.07|-20.23 
h1 ~ j 平 均 |11.141 21.02 i 2.101 3.49 | -5.03 |-19.56 
D I l I 1946 ~ 1959 I 1.00 I 6.60 I 3.os I 5.53| -1.72 |-7.10 
出所
（注）
Hoffmann; British Industry; Annual Abstract of Statstics; 
Monthly Digest of Statisticsより算出
~ 1920~1921年 は 一38.36彩
** 1920~1921年は一63.57彩
h1~j平均には瀾次循環としての j'は算入されない。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
口[
（
瀬
尾
）
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口
（
瀬
尾
）
し
か
し
そ
の
場
合
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
系
列
が
そ
れ
ぞ
れ
の
循
環
を
通
じ
て
い
か
な
る
サ
イ
ク
ル
を
示
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
吟
味
を
試
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
の
考
察
は
引
き
続
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
独
立
の
一
論
文
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
み
ぎ
の
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
の
型
の
変
化
は
、
独
立
の
経
済
体
系
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
の
価
格
法
則
の
性
格
の
変
貌
に
そ
の
動
因
が
も
と
め
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
み
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
こ
こ
で
、
以
上
に
お
い
て
分
析
し
て
き
た
サ
イ
ク
ル
図
表
の
見
地
か
ら
み
た
『
キ
チ
ン
の
波
』
の
有
意
性
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
既
に
前
節
に
お
い
て
吟
味
し
た
通
り
、
『
キ
チ
ン
の
波
』
の
反
省
い
わ
ゆ
る
『
キ
チ
ン
の
波
』
は
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
と
こ
ろ
の
九
r
a
m
 A
n
a
l
y
s
i
s
そ
の
も
の
の
も
つ
技
術
的
な
問
題
の
ゆ
え
に
、
厳
密
な
週
期
性
に
つ
い
て
の
仮
設
の
現
実
妥
当
性
は
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
が
四
0
ヶ
月
で
あ
る
か
ま
た
ほ
三
九
・
一
ヶ
月
で
あ
る
か
い
う
次
元
で
問
題
を
論
ず
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
統
計
学
上
の
演
習
の
領
域
で
し
か
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
厳
密
な
週
期
性
の
発
見
と
い
う
問
題
を
は
な
れ
て
、
い
く
ら
か
寛
大
な
、
す
な
わ
ち
、
通
常
の
恐
慌
史
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ほ
ぽ
一
0
年
前
後
の
週
期
の
主
要
循
環
以
外
の
、
も
っ
と
短
期
的
な
週
期
性
の
存
在
と
い
う
次
元
で
問
題
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
実
在
的
な
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
彫
琢
さ
れ
た
資
料
の
よ
り
豊
富
な
時
系
列
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
近
似
的
な
週
期
性
の
発
見
に
さ
え
導
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
う
か
に
つ
い
て
、
省
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。
C111) 
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
 A
n
a
l
y
s
i
s
に
お
い
て
そ
の
対
象
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
試
行
週
C
r
u
m
の
P
e
r
i
o
d
o
g
,
314 
認
め
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
一
八
四
二
年
頃
を
劃
期
と
す
る
産
業
循
環
の
形
態
変
化
を
し、 て、 年
か
ら
一
八
六
八
年
に
至
る
工
業
の
歴
史
は
、
本
当
の
週
期
が
一
0
年
で
あ
り
、
「
中
間
恐
慌
」
は
第
二
義
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
サ
イ
ク
ル
図
表
か
ら
得
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
を
適
用
し
う
る
時
期
の
範
囲
が
客
観
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
な
し
に
P
e
r
i
o
d
o
g
r
a
m
を
い
き
な
り
デ
ー
ク
ー
の
す
べ
て
の
領
域
に
亘
っ
て
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
全
く
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
手
続
を
経
た
の
ち
の
週
期
解
析
が
、
．
一
定
の
近
似
的
な
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
こ
と
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
短
期
循
環
m
i
n
o
r
cycles
の
実
在
の
認
識
は
、
超
歴
史
的
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
配
慮
を
と
る
同
質
的
な
も
の
の
任
意
の
出
現
と
し
一
八
四
七
年
恐
慌
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
検
出
さ
れ
う
る
も
の
と
、
世
紀
転
換
期
以
降
に
つ
い
て
検
出
さ
れ
る
も
の
と
を
そ
の
経
済
的
意
義
1
1
性
格
に
お
い
て
混
同
す
る
こ
と
は
大
き
な
誤
り
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
背
景
に
あ
る
経
済
構
造
が
、
資
本
主
義
の
わ
く
内
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
異
質
的
な
も
の
と
み
な
さ
こ
の
問
題
に
関
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
F.
E
n
g
e
l
s
の
、
産
業
循
環
の
週
期
に
つ
い
て
の
関
説
で
あ
ろ
う
。
E
n
g
e
l
s
は、
八
六
年
に
お
い
て
、
日
一
八
二
五
年
か
ら
一
八
四
二
年
ま
で
に
つ
い
て
は
大
産
業
恐
慌
の
一
週
期
は
五
年
で
あ
っ
た
が
、
ロ
一
八
四
二
一
八
四
二
年
以
後
は
し
だ
い
に
消
減
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
国
一
八
六
八
年
以
後
に
は
こ
の
事
情
は
さ
ら
に
変
化
⑳
 
一
八
七
六
年
以
来
の
「
慢
性
的
な
停
滞
状
態
」
が
続
い
て
い
る
、
と
い
う
定
式
化
を
与
え
た
。
こ
の
最
後
の
時
点
で
示
唆
し
て
い
る
の
は
「
循
環
期
間
の
拡
大
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
E
n
g
e
l
s
は、
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
そ
の
再
変
化
の
事
実
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
三
番
目
の
局
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
て
把
握
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
可
能
性
は
お
そ
ら
く
全
く
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
期
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
の
知
識
は
、
に）
（
瀬
尾
）
四
〇
一
八
315 
に）
（
瀬
尾
）
て
い
る
と
こ
ろ
の
問
題
点
を
以
下
に
お
い
て
若
干
批
判
し
て
お
き
た
い
。
四
K
u
c
z
y
n
s
k
i
の
定
式
化
そ
の
も
の
に
ふ
く
ま
れ
い
わ
ゆ
る
「
E
n
g
e
l
s
が
発
展
さ
せ
た
中
間
恐
慌
面
に
つ
い
て
の
か
れ
の
観
察
は
事
実
認
識
と
し
て
は
尚
早
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
後
に
お
い
て
も
な
お
古
典
的
な
サ
イ
場
の
慢
性
的
な
飽
和
状
態
」
と
い
う
基
礎
過
程
の
動
向
に
つ
い
て
の
か
れ
の
直
感
の
正
し
さ
を
そ
の
限
り
に
お
い
て
裏
附
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
サ
イ
ク
ル
の
形
態
変
化
と
し
て
現
わ
れ
る
に
は
、
な
お
三
0
年
程
の
時
間
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
短
こ
こ
で
、
確
か
に
一
八
六
七
年
以
後
に
お
け
る
経
済
成
長
率
の
低
下
と
い
う
事
実
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
と
の
型
の
相
違
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
な
ら
ば
、
二
0
世
紀
初
頭
以
後
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
「
沈
滞
」
傾
向
の
深
さ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
ア
メ
リ
カ
は
二
0
世
紀
の
は
じ
め
の
数
年
に
亘
る
沈
滞
を
、
ほ
深
刻
に
経
験
し
な
か
っ
た
。
第
二
に
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
二
0
年
代
に
は
や
く
も
い
っ
そ
う
深
刻
な
長
期
停
滞
に
お
ち
こ
み
、
カ
の
よ
う
な
「
黄
金
の
二
0
年
代
」
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
短
期
循
環
は
、
激
発
性
と
頻
発
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
恐
慌
の
そ
れ
は
Crum
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
異
常
な
恐
慌
の
時
点
を
不
規
則
変
動
と
し
て
除
去
し
た
の
ち
に
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
、
中
庸
な
理
念
型
と
し
て
の
み
現
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
『
キ
チ
ン
の
波
』
を
「
中
間
恐
慌
」
と
い
う
概
念
に
あ
て
は
め
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
程
に
ア
メ
リ岡
J•Kuczynski 
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
人
々
の
見
解
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
サ
イ
ク
ル
図
表
の
吟
味
は
、
こ
の
．
「
中
間
恐
慌
」
な
る
概
念
が
単
な
る
便
宜
的
な
用
語
以
上
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
概
念
」
1
1
「
中
間
恐
慌
の
規
定
の
完
成
」
と
い
う
K
u
c
z
y
n
s
k
i
の
所
説
が
根
拠
に
乏
し
い
こ
と
に
つ
い
て
の
文
献
的
考
証
は
砂nし
三
宅
義
夫
教
授
に
よ
っ
て
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
期
循
環
の
支
配
は
そ
の
後
に
お
い
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
ク
ル
が
持
続
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
い
っ
さ
い
の
市
316 
あ
ま
り
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
則
に
従
っ
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
二
0
世
紀
初
頭
以
後
に
お
け
る
短
期
循
環
の
支
配
的
な
出
現
と
い
う
歴
史
的
な
事
象
を
い
か
に
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
み
ぎ
の
見
解
は
、
お
そ
ら
く
前
期
的
諸
恐
慌
の
性
格
を
、
独
占
段
階
の
短
期
循
環
と
混
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
、
波
動
の
前
期
的
あ
る
い
は
、
自
由
主
義
体
制
の
確
立
以
前
的
1
過
渡
的
性
格
を
、
独
占
的
な
そ
れ
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
重
要
な
差
異
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
偶
然
的
諸
原
因
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
循
環
の
法
さ
ら
に
、
「
中
間
恐
慌
」
説
は
、
古
典
的
な
恐
慌
週
期
1
1
J
u
g
l
a
r
C
y
c
l
e
s
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
て
、
お
け
る
本
格
的
大
恐
慌
の
到
来
を
予
言
す
る
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
循
環
の
週
期
の
形
而
上
的
な
期
待
は
、
循
環
の
形
態
変
化
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
が
全
く
脱
落
し
、
古
典
的
な
時
点
に
お
け
る
週
期
性
の
絶
対
化
へ
と
逆
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
づ
「
中
間
恐
慌
」
説
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
そ
こ
で
は
E
n
g
e
l
s
さ
え
も
一
九
世
紀
の
末
に
お
い
て
既
に
洞
察
的
に
問
題
と
し
て
い
た
産
業
「
中
間
恐
慌
」
が
時
に
は
恐
慌
そ
の
も
の
と
し
て
の
深
刻
さ
を
有
す
る
こ
と
が
、
い
て
実
証
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
惹
き
起
す
原
因
が
、
単
に
同
時
性
の
欠
如
等
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
一
九
三
八
年
の
如
き
）
、
そ
の
中
間
性
な
る
概
念
は
全
く
便
宜
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
え
に
、
短
期
循
環
を
通
常
の
「
中
間
恐
慌
」
と
い
う
概
念
規
定
に
お
い
て
の
み
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
誤
っ
た
認
識
に
導
か
れ
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
『
キ
チ
ン
の
波
』
は
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
主
要
循
環
m
a
j
o
r
c
y
c
l
e
s
1
1
J
u
g
l
a
r
 C
y
c
l
e
s
よ
り
も
短
期
い
わ
ゆ
る
中
間
的
な
波
動
が
、
ロ
（
瀬
尾
）
一
九
二
0
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
四
年
な
い
し
六
年
後
に
四
317 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
口
（
瀬
尾
）
（
註
）
(23） (2) (21) 
の
、
数
年
の
み
に
亘
る
循
環
週
期
の
存
在
と
い
う
認
識
を
、
独
占
段
階
以
後
の
時
点
に
つ
い
て
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
主
要
恐
慌
以
外
の
「
中
間
」
的
な
不
況
を
現
わ
す
と
か
、
あ
る
い
は
主
要
恐
慌
に
と
っ
て
代
る
べ
き
代
替
的
な
な
い
し
軽
微
な
波
動
を
現
わ
す
と
か
、
い
う
こ
と
と
は
た
だ
ち
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
お
い
て
若
干
図
式
的
な
検
討
を
試
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
既
に
、
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
四
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
的
な
長
期
波
動
を
、
餅nし
い
わ
ゆ
る
S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
の
三
循
環
図
式
t
h
e
t
h
r
e
e
,
c
y
c
l
e
s
 
s
c
h
e
m
a
の
う
ち
の
『
キ
チ
ン
の
波
』
と
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
と
の
連
関
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
G
a
y
e
r
,
R
o
s
t
o
w
 &
 S
c
h
w
a
r
z
が
一
七
九
0
年
以
降
に
つ
い
て
、
m
a
j
o
r
cycles
の
ピ
ー
ク
が
ほ
ぼ
九
年
毎
に
生
じ
た
と
し
て
い
る
分
析
に
は
、
そ
れ
が
循
環
形
態
の
変
化
を
無
視
し
て
い
る
点
で
疑
問
が
も
た
れ
る
。
か
れ
の
研
究
に
お
い
て
m
a
j
o
r
cycles
の
指
標
を
「
国
内
投
資
」
(11
固
定
設
備
の
建
設
）
を
伴
う
輸
出
量
の
動
き
に
求
め
て
い
る
が
、
「
国
内
投
資
」
の
基
礎
資
料
の
信
憑
性
に
若
千
問
題
が
あ
ろ
う
。
cf:A•D. 
G
a
y
e
r
,
 
W
.
W
.
 R
o
s
t
o
w
,
 
A
n
n
a
 T
.
 S
c
h
w
a
r
t
z
,
 
T
h
e
 G
r
o
w
t
h
 a
n
d
 Flue-
tuation of 
the British E
c
o
n
o
m
y
,
.
1
7
9
0
~
1
8
5
0
.
 
(1953) 
「
帝
国
主
義
」
確
立
の
指
標
は
、
W
い
I.
L
e
n
i
n
の
定
義
が
古
典
的
で
あ
る
。
「
H
一
八
六
0
年
代
お
よ
び
一
八
七
0
年
代
ー
自
由
競
争
の
発
展
の
、
最
高
の
、
極
限
の
段
階
。
独
占
は
や
っ
と
認
め
ら
れ
る
位
の
崩
芽
に
す
ぎ
な
い
。
ロ
一
八
七
三
年
の
恐
慌
以
後
。
カ
ル
テ
ル
が
広
汎
に
発
展
し
た
が
、
な
お
そ
れ
は
例
外
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
ま
だ
強
固
で
な
く
ま
だ
過
渡
的
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
国
一
九
世
紀
末
の
好
景
気
と
一
九
0
0ー
一
九
0
1―
一
年
の
恐
慌
。
カ
ル
テ
ル
は
全
経
済
生
活
の
基
礎
の
一
っ
と
な
る
。
資
本
主
義
は
帝
国
主
義
に
転
化
し
た
。
」
(
W
.
I
•
L
e
n
i
n
,
D
e
r
 I
m
p
e
r
i
a
l
i
s
m
s
 als 
h
o
c
h
s
t
e
s
 S
t
a
d
i
u
m
 d
e
s
 Kapitalisms, 1917. 
Dietz V
e
r
l
a
g
 1952. 
ss. 
2
4
~
2
5
)
み
ぎ
に
お
い
て
「
カ
ル
テ
ル
」
を
資
本
の
集
積
集
中
と
読
め
ば
、
日
は
独
占
成
立
の
最
近
の
研
究
に
合
致
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
八
九
0
年
代
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
輸
入
超
過
の
累
増
と
対
外
投
資
総
額
の
著
増
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
フ
ロ
ソ
テ
ィ
ア
の
消
減
と
、
「
門
戸
開
放
」
政
策
を
主
と
す
る
海
外
進
出
の
時
点
に
一
致
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
と
の
差
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
一
九
二
0
年
代
の
繁
栄
期
を
有
せ
ず
、
―
1
0
年
代
と
一
―
-
0
年
代
は
全
体
と
し
て
不
況
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
次
接
近
と
し
て
は
否
定
318 
録
に
お
い
て
発
見
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
こ
こ
で
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
と
い
う
の
は
、
(29)(28) (27) (26） (25) (24) 
5
 
一
九
世
紀
の
産
業
恐
慌
史
に
つ
い
て
の
研
究
の
殆
ど
す
べ
て
が
、
そ
の
記
述
的
な
記
Ol 
m
 
ほ
ぼ
一
0
年
間
隔
の
産
業
循
環
の
週
期
を
さ
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
統
計
的
解
析
に
よ
る
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
』
の
波
の
問
題
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
M
.
N
u
g
a
n
-
B
a
r
a
n
o
w
s
k
y
`
S
t
u
d
i
e
n
 z
u
r
 T
h
e
o
r
i
e
 u
n
d
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 H
a
n
d
e
l
s
k
r
i
s
e
n
 in 
E
n
g
l
a
n
d
.
 
(
1
8
9
4
)
・
（
鍵
本
博
訳
「
英
国
恐
慌
史
論
」
）
。
ヴ
ァ
ル
ガ
「
世
界
経
済
恐
慌
史
」
（
永
住
道
雄
訳
）
、
エ
リ
・
ア
・
メ
ン
デ
リ
ソ
ン
「
恐
慌
の
理
論
と
歴
史
」
（
飯
田
貫
一
乎
館
利
雄
他
訳
）
E.
W
a
g
e
m
a
n
n
;
 K
o
n
j
u
n
k
t
u
r
l
e
h
r
e
,
 ein G
r
u
n
d
l
e
g
u
n
g
 z
u
r
 
L
e
h
r
e
 v
o
m
 R
h
y
t
h
m
u
s
 
d
e
r
 Wirtschaft, (
1
9
2
8
)
 
(
小
島
昌
太
郎
訳
「
景
気
変
動
論
」
）
A
r
t
h
u
r
Spiethoff; 
D
i
e
 
Wirtschaftlichen 
W
e
c
h
s
e
l
-
lagen, 
(
1
9
5
5
)
 A•H•Hansen; 
B
u
s
i
n
e
s
s
 C
y
c
l
e
s
 a
n
d
 National I
n
c
o
m
e
,
 (
1
9
5
1
)
.
 
わ
れ
わ
れ
の
循
現
模
型
で
は
主
要
循
環
m
a
j
o
r
cycles ~
、
「
回
復
」
「
上
昇
」
「
恐
慌
」
の
一
1
局
面
に
区
分
さ
れ
て
を
り
、
サ
イ
ク
ル
の
中
間
的
波
動
1
1
振
動
は
「
上
昇
」
局
面
に
お
い
て
出
現
す
る
も
の
と
図
式
化
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
拙
稿
「
米
国
工
業
に
お
け
る
産
業
循
森
の
変
型
と
そ
の
構
造
」
（
本
誌
第
四
巻
第
一
号
）
参
照
の
こ
と
。
F
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状
態
・
一
八
九
二
年
ド
イ
ツ
語
第
二
版
へ
の
序
文
」
（
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
大
月
書
店
版
補
巻
二
の
四
九
三
頁
）
な
お
こ
の
時
期
区
分
は
他
の
箇
所
で
は
H
一
八
一
五
年
か
ら
四
七
年
に
五
年
ご
と
の
恐
慌
は
一
八
四
七
年
か
ら
六
七
年
ま
で
は
一
0
年
ご
と
の
恐
慌
国
一
八
六
七
年
以
後
の
一
般
的
変
化
1
1
循
環
期
間
の
拡
大
、
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
(Karl
M
a
r
x
;
 D
a
s
 Kapital, III 
D
i
e
t
z
 Verlag, s. 
5
3
4
に
お
け
る
F
・
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
注
）
J•Kuczynski;Nur 
P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 Z
w
i
s
c
h
e
n
k
r
i
s
e
n
,
 in S
t
u
d
i
e
n
 z
u
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
s
 K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
s、
1
9
5
7
.(~Ii-
献
一1
-
•玉
井
龍
象
編
「
現
代
資
本
主
義
と
恐
慌
」
所
収
）
本
稿
は
一
九
五
六
年
に
フ
ラ
ソ
ス
語
で
初
め
て
発
表
さ
れ
た
。
三
宅
義
夫
「
ク
チ
ン
ス
キ
ー
氏
の
中
間
恐
慌
論
の
誤
り
に
つ
い
て
」
（
「
世
界
経
済
評
論
」
一
九
五
七
年
九
月
号
）
J. 
A. S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
;
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 Cycles, A
 Theoretical, Historical, 
a
n
d
 Statistical 
A
n
a
l
y
s
i
s
 of the Capitalist 
Process, (
1
9
3
9
)
 
chap. 4
 口
（
瀬
尾
）
四
四
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口
（
瀬
尾
）
あ
る
い
は
同
様
に
少
な
か
ら
ぬ
場
合
に
お
い
て
三
つ
の
、
四
五
短
期
循
環
m
i
n
o
r
cycles 
の
総
計
「
そ
れ
〔
ジ
ュ
グ
ラ
ー
波
ー
引
サ
イ
ク
ル
図
表
の
作
成
に
お
い
て
、
既
に
こ
の
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
1
主
要
循
環
が
、
あ
る
特
定
の
時
点
に
、
す
な
わ
ち
一
八
四
七
年
恐
慌
以
降
、
と
く
に
一
八
六
六
年
恐
慌
か
ら
約
三
0
年
の
期
間
に
、
古
典
的
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
に
お
い
て
典
型
的
な
主
要
恐
慌
を
ふ
く
む
主
要
循
環
が
、
波』
1
短
期
循
環
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
サ
イ
ク
ル
図
表
か
ら
の
計
測
的
見
地
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
言
い
得
た
こ
と
は
、
日
一
八
九
一
一
一
年
以
降
に
お
い
て
、
両
者
の
同
時
存
在
が
、
口
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
る
一
九
四
六
年
以
後
に
お
い
て
、
短
期
循
環
の
支
配
が
、
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
前
者
に
お
い
て
は
、
E
n
g
e
l
s
の
指
摘
し
た
よ
う
な
循
環
期
間
の
拡
大
が
、
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
の
―
一
年
な
い
し
―
―
―
―
年
の
長
期
化
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
こ
と
が
、
ま
た
後
者
に
お
い
て
は
、
一
九
五
八
i
九
年
を
一
応
の
谷
と
す
る
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
ら
し
き
も
の
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
同
時
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。
こ
う
し
て
計
測
的
事
実
と
し
て
み
る
限
り
、
短
期
循
環
は
主
要
循
環
を
ま
っ
た
＜
排
除
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
主
要
な
特
徴
の
推
移
が
、
両
者
の
並
存
1
拡
散
化
か
ら
前
者
の
優
位
1
顛
動
化
へ
と
い
う
移
行
に
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
実
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
第
二
次
大
戦
後
に
主
要
循
環
の
存
在
を
否
認
す
る
こ
と
は
勿
論
早
計
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
著
し
い
現
象
の
推
転
に
対
し
て
直
視
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
は
そ
れ
以
上
に
、
速
断
の
謗
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
、
産
業
循
環
の
形
態
変
貌
と
、
そ
の
停
滞
的
不
安
定
性
向
へ
の
移
行
の
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
つ
ぎ
に
、
理
論
的
に
主
要
循
環
の
性
格
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
用
者
〕
は
通
常
た
ん
に
二
つ
の
、
l
 
n
2
 
a
g
g
r
e
g
a
t
e
s
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
こ
こ
で
ほ
、
K
i
t
c
h
i
n
は、
ま
た
M
i
t
c
h
e
l
l
1
1
B
u
r
n
s
も
m
i
n
o
r
cycles11business cycles
と
い
う
規
定
を
貫
い
て
い
わ
ゆ
る
『
キ
チ
ン
の
320 
配
が
、
主
要
な
変
化
と
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
に
お
い
て
は
、
ら
な
い
の
で
あ
る
。
・
中
・
終
り
の
ど
の
サ
イ
ク
ル
に
あ
た
る
か
に
よ
っ
て
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
d
 
nu 
い
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
後
者
の
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
要
素
を
な
し
て
い
る
m
i
n
o
r
cycles
を
配
列
し
て
み
た
場
合
、
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
内
部
の
地
位
に
応
じ
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
初
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
q
 
り
波
』
の
初
め
の
サ
イ
ク
ル
は
拡
張
局
面
の
平
均
振
幅
が
大
き
く
、
終
り
の
サ
イ
ク
ル
は
収
縮
局
面
の
平
均
振
幅
が
大
き
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
主
要
循
環
が
産
業
循
環
と
し
て
独
立
の
週
期
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
意
義
を
『
キ
チ
ン
の
餃
』
の
単
な
る
総
計
に
の
み
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
産
業
循
環
論
と
し
て
の
恐
慌
論
の
有
意
性
が
依
然
と
し
て
強
調
さ
れ
ね
ば
な
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
上
昇
と
下
降
の
振
幅
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
主
要
循
現
や
恐
慌
の
型
や
週
期
を
固
定
的
に
考
え
る
こ
と
を
な
ん
ら
意
味
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
資
本
主
義
発
展
の
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
、
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
実
測
的
模
型
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
が
超
歴
史
的
な
循
環
モ
デ
ル
と
し
て
、
恐
慌
の
到
来
を
予
言
し
た
り
、
ま
た
恐
慌
の
格
附
け
に
湛
大
な
精
力
を
費
や
し
た
り
す
る
こ
と
を
産
業
循
環
論
の
現
実
的
適
用
の
主
要
課
題
と
す
る
動
向
を
、
決
し
て
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
命
題
は
、
い
わ
ゆ
る
m
i
n
o
r
cycles
を
こ
え
た
主
要
循
環
m
a
j
o
r
cycles
な
い
し
恐
慌
と
い
う
も
の
が
、
本
的
型
と
し
て
十
分
有
意
義
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
独
立
の
モ
デ
ル
と
し
て
理
論
的
に
も
実
測
的
に
も
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
控
え
目
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
特
に
こ
の
こ
と
は
、
資
本
主
義
の
特
定
の
発
展
段
階
に
お
い
て
現
実
即
応
的
で
あ
っ
た
。
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
の
型
そ
の
も
の
、
そ
の
経
過
に
お
け
る
変
容
ー
『
キ
チ
ン
の
波
』
の
出
現
1
1
支
ロ
（
瀬
尾
）
い
わ
ゆ
る
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
と
『
キ
チ
ン
の
波
』
が
ど
の
よ
う
な
態
様
い
わ
ゆ
る
『
ジ
産
業
循
環
の
古
典
的
・
基
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
の
内
部
に
お
い
て
そ
の
構
成
四
六
321 
と
し
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
口
（
瀬
尾
）
一
。
い
わ
ゆ
る
『
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
は
、
K
u
z
n
e
t
s
や
C
.
S
n
y
d
e
r
の
個
別
産
業
の
逓
減
的
成
長
曲
線
は
、
P
r
e
s
c
o
t
t
の
「
成
長
の
法
則
」
は
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
意
義
を
有
す
る
。
ニ
。
み
ぎ
の
L
o
g
i
s
t
i
c
C
u
r
v
e
は
、
歴
史
的
発
展
段
階
に
対
応
的
で
あ
り
、
経
済
史
的
過
程
と
の
連
繋
が
明
示
的
で
あ
る
。
て
そ
の
蓋
然
性
が
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
導
出
の
た
め
に
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
用
い
た
技
法
は
斉
一
的
で
な
く
、
そ
の
有
゜
い
ま
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
察
さ
れ
て
き
た
。 Juglar cycles
の
典
拠
は
、
C.
Juglar; 
D
e
s
 Crises 
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 et d
e
 leur R
e
t
o
u
r
 P
e
r
i
o
d
i
q
u
e
 e
n
 F
r
a
n
c
e
,
 
e
n
 A
n
g
l
e
t
e
r
r
e
 et 
a
u
x
 Etats,Units, 
1860
で
あ
る
。
訓
J
.
K
i
t
c
h
i
n
;
0
p
.
 cit. 
p.10 
閲
M
i
t
c
h
e
l
l
1
1
B
u
r
n
s
;
0
p
.
cit. 
p・
ら
5
etc. 
パ
ニ
ッ
ク
閲
i
b
i
d
.
,
p.444. 
T
a
b
l
e
 1
7
3
.
な
お
金
融
シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
終
の
サ
イ
ク
ル
の
拡
張
率
が
大
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
金
融
恐
慌
が
過
度
な
投
機
・
過
熱
の
崩
壊
で
あ
る
と
い
う
性
格
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
基
礎
過
程
と
し
て
の
再
生
産
構
造
の
週
期
的
変
動
と
し
て
は
、
こ
の
型
は
必
し
も
典
型
的
で
あ
る
と
い
え
な
い
。
以
上
に
お
い
て
、
長
期
的
な
ト
レ
ン
ド
・
ラ
イ
ン
の
実
測
模
型
は
L
o
g
i
s
t
i
c
C
u
r
v
e
 
(
な
い
し
修
正
指
数
曲
線
）
に
近
似
的
で
あ
り
、
s.
s. 
(30) 
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
を
典
型
と
す
る
先
進
国
型
の
経
済
発
展
過
程
の
計
測
的
模
型
と
そ
れ
に
伴
う
諸
問
題
が
考
w
結
語
四
七
工
業
発
展
過
程
そ
の
も
の
に
も
あ
て
は
ま
り
を
み
せ
る
ゆ
え
に
、
一
次
的
長
期
波
動
と
し
て
は
検
出
さ
れ
え
な
い
。
ま
た
も
し
そ
れ
を
二
次
的
波
動
322 
い
て
実
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
を
超
歴
史
的
な
循
環
の
基
本
模
型
に
ま
で
一
般
化
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
技
術
的
に
も
、
現
五
。
歴
史
的
に
は
、
産
業
循
環
の
形
態
変
化
に
は
、
四
つ
の
段
階
を
経
過
し
て
い
る
。
古
典
的
恐
慌
モ
デ
ル
は
一
九
世
紀
半
ば
以
後
の
「
自
由
競
争
の
発
展
の
最
高
の
段
階
」
の
三
0
年
間
に
お
い
て
現
実
即
応
的
で
あ
っ
た
。
散
的
不
安
定
型
の
、
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
に
は
、
停
滞
的
不
安
定
型
の
、
形
態
変
貌
を
明
示
し
て
い
る
。
し
て
適
用
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
『
ジ
ュ
グ
ラ
ー
の
波
』
は
主
要
循
環
と
し
て
独
自
の
意
義
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
に
前
述
五
の
如
き
変
貌
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
事
実
認
識
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ジ
ュ
グ
ラ
ー
・
モ
デ
ル
を
一
般
化
し
て
、
超
歴
史
的
な
恐
慌
予
測
等
八
。
さ
ら
に
ま
た
、
み
ぎ
に
挙
げ
た
諸
結
果
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
経
済
発
展
1
1
再
生
産
軌
道
展
開
過
程
に
は
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
曲
線
の
提
起
す
る
と
こ
ろ
の
、
経
済
成
長
の
テ
ン
ボ
の
増
大
お
よ
び
減
衰
が
、
ま
た
そ
の
週
期
的
変
動
構
造
1
1
産
業
循
環
過
程
の
モ
デ
ル
化
に
は
、
諸
。
＾
ラ
メ
ー
ク
ー
の
一
定
の
歴
史
的
性
格
が
発
散
お
よ
び
顛
動
を
惹
き
起
す
も
の
と
し
て
、
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
理
論
的
諸
範
疇
、
諸
。
＾
ラ
メ
ー
ク
ー
の
も
つ
こ
れ
ら
の
定
性
を
確
定
し
た
も
の
と
し
て
理
論
模
型
に
導
入
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
経
済
発
展
過
程
の
動
態
を
現
実
的
に
解
明
す
る
上
で
の
有
効
な
シ
ス
テ
ム
と
は
な
り
難
い
で
あ
に
利
用
す
る
こ
と
は
誤
り
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
七゚ 六
。
み
ぎ
の
ご
と
き
変
貌
過
程
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「
中
間
恐
慌
」
モ
デ
ル
を
古
典
的
恐
慌
モ
デ
ル
の
前
提
の
う
え
に
、
一
般
化
一
九
世
紀
末
の
独
占
段
階
以
降
に
は
、
拡
実
的
に
も
、
根
拠
の
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
四。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
『
キ
チ
ソ
の
波
』
は
、
そ
れ
が
数
一
0
ヶ
月
の
平
均
的
週
期
の
短
期
循
環
を
現
わ
す
限
り
で
は
、
特
定
の
経
済
史
的
段
階
に
お
意
性
は
極
め
て
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
目
（
瀬
尾
）
四
八
323 
（註）
ろ
う
。
か
か
る
問
題
意
識
は
、
こ
れ
ま
で
、
経
済
学
体
系
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
経
済
理
論
1
1
再
生
産
論
の
発
展
の
望
ま
し
い
方
向
は
、
み
ぎ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
問
題
を
全
面
的
に
解
明
し
う
る
と
こ
ろ
の
「
開
ら
か
れ
②
 
た
」
体
系
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
M•Kalecki; 
T
h
e
o
r
y
 
of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
D
y
n
a
m
i
c
s
 
1
9
5
2
 
(
宮
崎
義
一
・
伊
東
光
晴
訳
「
経
済
変
動
の
理
論
」
）
J
.
Steindl; 
M
a
t
u
r
i
t
y
 a
n
d
 S
t
a
g
n
a
t
i
o
n
 in A
m
e
r
i
c
a
n
 Capitalism, 1
9
5
2
は
、
か
か
る
方
向
へ
の
数
少
な
い
先
駆
的
業
績
の
―
つ
で
あ
る
。
か
か
る
理
論
模
型
構
築
の
た
め
の
筆
者
自
身
の
試
論
は
拙
~
「
経
済
成
長
と
産
業
循
環
ー
資
本
制
蓄
積
の
長
期
的
過
程
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
経
済
理
論
学
会
機
関
誌
第
二
号
「
恐
慌
理
論
と
産
業
循
環
」
（
仮
題
）
所
収
）
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。
〔
後
記
〕
本
稿
は
一
九
六
一
年
一
0
月
四
日
の
国
際
経
済
学
会
第
二
0
回
大
会
（
於
富
山
大
学
）
で
の
報
告
「
先
進
国
に
お
け
る
経
済
成
長
と
循
環
の
計
測
的
モ
デ
ル
に
つ
い
て
」
の
草
案
を
基
礎
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
有
益
な
論
評
を
頂
い
た
小
島
清
教
授
・
名
和
統
一
教
授
・
柴
山
幸
治
助
教
授
に
感
謝
し
た
い
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
(2) (1) 
口
（
瀬
尾
）
四
九
（
一
九
六1
1
•一
・
一
五
）
